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Часть 1 
Л Ю Б У Т И Н К О Н С Т А Н Т И Н Н И К О Л А Е В И Ч 
(краткая биография ученого и педагога) 
Любутин Константин Николаевич родился 25 фев­
раля 1935 г. в деревне Папулиха Мантуровского района 
Костромской области. Его мать - Любутина Руфина 
Степановна работала в колхозе, отец - Любутин Нико­
лай Петрович был лесником. С 1942 г. п'6 1946 г. буду­
щий философ учился в Папулихской начальной школе, 
а с 1946 г. по 1952 г. - в Мантуровской средней школе 
№ 2 . С 1952 г. по 1957 г. он был студентом философ­
ского факультета Московского государственного уни­
верситета им. М.В. Ломоносова. На становление и раз­
витие его личности как ученого в эти годы огромное 
влияние оказали ведущие отечественные философы 
И.С. Нарский и И.Т. Фролов, которых К.Н. Любутин 
считает своими учителями (примечательно, что после 
ухода из жизни в 1999 г. И.Т. Фролова под руково­
дством К.Н. Любутина была защищена первая в нашей 
стране диссертация, посвященная творчеству этого вы­
дающегося ученого). После окончания университета 
Константин Николаевич получил направление в распо­
ряжение Нижнетагильского горкома КПСС, по реше­
нию которого с 1957 г. по 1959 г. работал преподавате­
лем истории КПСС в техническом училище № 16 
г. Нижнего Тагила Свердловской области. В 1959 г. 
Константин Николаевич поступил в аспирантуру при 
кафедре философии Уральского государственного уни­
верситета им. A.M. Горького (УрГУ). В 1960 г. был пе­
реведен на должность старшего преподавателя указан­
ной кафедры. Вся его трудовая деятельность в после­
дующем связана с УрГУ, где он работал доцентом, 
профессором, заведующим кафедрой истории филосо­
фии (с 1970 г по настоящее время), деканом философ­
ского факультета (с 1976 г. по 1989 г.). В 1988 г. 
К.Н. Любутин был принят по совместительству на ра­
боту во вновь созданный Институт философии и права 
УрО АН СССР (ныне Институт философии и права 
Уральского отделения РАН), в котором работает по 
настоящее время. В 1988-1990 гг. он был старшим на­
учным сотрудником, в 1990-1992 гг. - ведущим науч­
ным сотрудником, а с 1992 г. - главный научный со­
трудник отдела философии (с декабря 2000 г. - на 
штатной основе). 
В 1963 г. К.Н. Любутин защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Антропологический принцип в 
немецкой философии ХЕХ-ХХ веков», а в 1973 г. - док­
торскую диссертацию на тему «Проблема субъекта и 
объекта в немецкой классической и марксистско-
ленинской философии». В 1963 г. К.Н. Любутину при­
своено ученое звание доцента по кафедре философии, а 
в 1976 г. - ученое звание профессора по кафедре исто-
рий философии. В 1992 г. К.Н. Любутин был избран 
действительным членом Российской академии естест­
венных наук (РАЕН). 
Константин Николаевич известен как крупный ор­
ганизатор науки и высшего образования, один из основа­
телей уральской философской школы. При его непосред­
ственном участии в 1965 г. в УрГУ доктором философ­
ских наук М.Н. Руткевичем был организован философ­
ский факультет. В 1970 г. К.Н. Любутиным была органи­
зована кафедра истории философии философского фа­
культета УрГУ. Будучи деканом философского факульте­
та УрГУ, в 1988 г. он способствовал организации и уком­
плектованию кадрами высшей квалификации Института 
философии и права Уральского отделения АН СССР. С 
1998 г. К.Н. Любутин - сопредседатель Второго Россий­
ского философского конгресса, который состоялся в Ека­
теринбурге в 1999 г., а в 2004 г. он был включен в состав 
оргкомитета Четвертого Российского философского кон­
гресса, который планируется провести в Москве в 2005 г. 
К.Н. Любутин долгое время был председателем 
бюро Уральского отделения философского общества 
СССР, а затем - Российского философского общества, 
вице-президентом Российского философского общества, 
членом редакционной коллегии журнала «Философские 
науки», членом Экспертного совета ВАК по философ­
ским наукам. Известна и его культурно-просветитель­
ская деятельность - в 1974-1978 гг. он был одним из 
создателей и первым председателем Свердловского об­
ластного общества любителей книги. В настоящее время 
он является председателем диссертационного совета по 
защите докторских диссертаций Д 212.286.02 при УрГУ, 
а также заместителем председателя совета по защите 
докторских диссертаций Д 004.018.01 при Институте 
философии и права УрО РАН. Он - член объединенного 
совета по гуманитарным наукам УрО РАН, член ученого 
совета Института философии и права УрО РАН. 
К.Н. Любутин - автор около двадцати научных 
монографий, более трехсот иных научных и научно-
публицистических работ. В научной сфере широкую из­
вестность получили труды Константина Николаевича, в 
которых он развивает проблематику философской ан­
тропологии, одним из первых в нашей стране дает кон­
цептуальное обоснование марксистской философской 
антропологии, всестороннее раскрывает проблематику 
субъекта и объекта в немецкой классической и маркси­
стской философии, представляет свое видение дискус­
сионной философской проблемы идеального. Книга 
К.Н. Любутина «Проблема субъекта и объекта в немец­
кой классической и марксистско-ленинской филосо­
фии», которую он посвятил своему отцу - солдату Ве­
ликой Отечественной войны, неоднократно переиздава­
лась. Книга стала важным вкладом в развитие проблема­
тики свободы в нашей стране, так как проблему субъек­
та в философии он стал рассматривать не только в гно-
сеологическом ракурсе, но и в онтологическом аспекте. 
К.Н. Любутин - известный исследователь неомарксизма, 
трудов Франкфуртской философской школы в немецкой 
философии и социологии. Значительная часть его науч­
ных работ посвящена проблемам методологии историко-
философской науки. С 2000 г. он развивает новое науч­
ное направление «Российские версии марксизма», в 
рамках которого показывает многообразие неизученных 
ранее направлений марксистской философской мысли и 
опровергает бытующий стереотип о монолитном един­
стве и догматизме марксистской философии в целом. 
В гуманитарной среде Константин Николаевич 
широко известен как крупный и неординарный педагог. 
Он автор учебников и учебных пособий, по которым 
обучаются современные специалисты в области фило­
софии, истории философии, политологии. Результаты 
его педагогической и научно-методической работы во­
площены в современных учебниках, издаваемых в Ека­
теринбурге и в Москве в рамках программы «Академи­
ческий проект». К.Н. Любутин всегда современен. Пока­
зательно, что в период с 2000 г. по 2005 г. он стал побе­
дителем нескольких конкурсов грантов, целью которых 
является подготовка новых учебников, в том числе гран­
тов по программам Института Открытое общество, по 
федеральной программе «Культура России». За 45 лет 
научной и научно-педагогической деятельности им под­
готовлены высококвалифицированные специалисты, 
которые работают во многих вузах Российской Федера­
ции, как в центральной ее части, так и в регионах Урала, 
Сибири, Дальнего Востока. Среди учеников Константи­
на Николаевича около семидесяти кандидатов философ­
ских наук и 26 докторов философских наук. 
Заслуги К.Н. Любутина перед отечественной нау­
кой и образованием были отмечены высокими прави­
тельственными и неправительственными наградами. В 
1976 г. он был награжден орденом «Знак почета», в 
1995 г. - орденом Дружбы. К.Н. Любутину вручены 
также медали «За доблестный труд», в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина, «Ветеран тру­
да». За заслуги в научной и педагогической деятельно­
сти Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
29 мая 1981 г. Константину Николаевичу было присвое­
но почетное звание «Заслуженный деятель науки 
РСФСР». В 2000 г. за успехи в изучении философского 
наследия А.А. Богданова К.Н. Любутин награжден ди­
пломом Международного института А. Богданова. 
Труды и идеи К.Н. Любутина широко известны не 
только в нашей стране, но и за рубежом. Его книга, по­
священная проблемам философской антропологии, в 
1971 г. была переиздана в Болгарии. Он - участник мно­
гих международных философских семинаров, конфе­
ренций, симпозиумов, конгрессов, в том числе трех все­
мирных философских конгрессов (Варна, 1973 г.; Брай­
тон, 1988 г.; Москва, 1993 г.), докладчик в университе-
тах Гамбурга и Геттингена (ФРГ, 1967 г.), Софии (Бол­
гария, 1968 г.), Праги (ЧССР, 1968 г.), Сиднея (Австра­
лия, 1970 г.), Лейпцига (ГДР, 1981 г.), Будапешта (ВНР, 
1981 г.). В 1973 г. за исследования в области немецкой 
классической философии К.Н. Любутин награжден ме­
далью Международного гегелевского философского об­
щества (ФРГ). 
Большое место в жизни Константина Николаевича 
занимает семья. Его жена Любутина Юлия Яковлевна и 
дочь Любутина Татьяна Константиновна - врачи, а сын 
Любутин Сергей Константинович работает научным со­
трудником в Институте электрофизики Уральского от­
деления РАН (в 2002 г. ему было присвоено звание лау­
реата Государственной премии Российской Федерации в 
области науки и техники). Подрастает внучка Констан­
тина Николаевича Ульяна. 
Досуг ученого, как и вся его жизнь, связан с гума­
нитарной наукой. С середины 80-х гг. прошлого столе­
тия в философских кругах получила хождение его сам-
издатовская книга «Избранные места из перепалки с 
друзьями», в которой в доброй юмористической форме 
запечатлены первые десятилетия жизни философского 
факультета УрГУ, особенности характера многих из­
вестных уральских философов. Юмор автора не иссяка­
ет, а книга с годами совершенствуется. К 2005 г. с по­
мощью друзей философа она выдержала около десяти 
«переизданий». 
Часть 2 
Ч Е Л О В Е К В Н А У К Е 
Из интервью с К.Н. Любутиным 
«О времени и о себе»"; из интервью с коллегами ученого 
Интервью подготовила 
и провела Фан И. Б. 
— Константин Николаевич, Вы одним из 
первых в советское время обратились к антропо­
логической проблематике и задали направление 
целого ряда исследований. Как и когда определи­
лась сфера Ваших научных интересов? 
— Коллектив философского факультета МГУ в 
пору моего студенчества (1952-1957 гг.) сложился в 
высшей степени работящий, не элитарный. Основная 
масса студентов была набрана из провинции. Наука для 
нас имела первостепенное значение. Мы получали клас­
сическое философское образование. Учебный план 
предполагал фундаментальную подготовку. В нем были 
представлены естественные и гуманитарные науки, в 
большом объеме - история философии. Каждый предмет 
* Интервью с К.Н. Любутиным проведено 17 января 2005 г., 
интервью с А.В. Гайдой, Б.В. Емельяновым и А.В. Перцевым - в 
период с 20 по 31 января 2005 г. 
преподавали именно те, кто его творил. Историю фило­
софии мы изучали на основе систематической работы с 
оригинальными текстами, которым тогда придавалось 
огромное значение. В системе образования на факульте­
те в то время были некоторые изъяны, частности огра­
ниченный доступ к источникам современной западной 
философии. Но было на факультете интересно, хотя 
иногда противоречиво, сложно, трагично... Любопыт­
ные, весьма своеобразные оценки событий и личностей 
факультета делал A.M. Пятигорский, как-то сказавший, 
что на самом идеологизированном факультете сущест­
вовала самая творческая обстановка. У нас преподавали 
В.Ф. Асмус, Г.Ф. Александров, Т.И. Ойзерман, О.В. Трах-
тенберг, М А . Дынник, П.С. Попов. Спецкурс по филосо­
фии Г.В. Плеханова нам читал М.Т. Иовчук. В группу 
более молодых преподавателей входили Э.В. Ильенков, 
А А . Зиновьев, В.И. Коровиков. Э.В. Ильенков вел у нас 
семинары по философии Нового времени и проблемную 
студенческую группу, куда входили В. Межуев, Н. Мот-
рошилова, я и др. Э.В. Ильенков был, в сущности, ге­
гельянцем и - с некоторыми поправками и ограниче­
ниями - марксист. Он считал, что философия К. Маркса 
сводится к диалектике. Гегеля я не очень любил, хотя 
неплохо его понимал. Со второго курса я был увлечен 
Л. Фейербахом. Приятели-немцы привозили нам тексты 
из ГДР, где в то время было издано 19 томов сочинений 
Л. Фейербаха, их мы использовали для сдачи «тысяч» по 
иностранному языку. На проблемной группе мы обсуж­
дали и антропологию Л. Фейербаха. Как-то Э.В. Ильен­
ков сказал мне: «Займитесь Л. Фейербахом». С тех пор 
антропологическая проблематика прочно вошла в мою 
жизнь. Курсовые работы я писал под руководством 
И.С. Нарского, который стал не только моим учителем, 
но и другом. Ко времени окончания МГУ сложился круг 
учителей, старших товарищей и друзей, научное сотруд­
ничество и личная дружба с которыми проходит сквозь 
всю мою жизнь. Это И.Т. Фролов и И.С. Нарский. Наше 
общение продолжалось и в период, когда я уже работал 
в Свердловске, а И.С. Нарский был зав. отделом журна­
ла «Философские науки». Мы неоднократно встречались 
в Москве. На пятом курсе меня пригласили в аспиранту­
ру МГУ, но в это время вышло постановление о том, что 
для поступления в аспирантуру необходим двухгодич­
ный трудовой стаж. Вместо аспирантуры я оказался в 
Нижнем Тагиле в Техническом училище №16, где пре­
подавал историю КПСС. Но это время не прошло для 
меня даром - я сдал кандидатские экзамены, много чи­
тал. В 1959 г. пришел к М.Н. Руткевичу, в то время заве­
дующему кафедрой философии УрГУ. Узнав о том, что 
Т.И. Ойзерман рекомендовал мой диплом, посвященный 
философии Фейербаха, к печати в «Философских нау­
ках», М.Н. Руткевич согласился принять меня в аспи­
рантуру. В качестве первого на кафедре специалиста с 
базовым философским образованием я сдавал четыре 
экзамена по всем разделам истории философии. Сначала 
планировал написать работу по философской антропо­
логии «в оба конца» - и антропологию немецкой клас­
сики, и эту же проблематику в русской философии се­
ребряного века. Но с источниками по русской философии 
было сложно. В библиотеке им. В.Г. Белинского сущест­
вовало два каталога, в общем каталоге было мало необхо­
димой мне литературы, в генеральный каталог пускали 
только избранных. Жил я в общежитии на Чапаева, 16. 
Однажды ко мне приехал Л.Н. Коган и сообщил, что на 
кафедре философии освобождается вакансия. Так после 
одного года аспирантуры я стал преподавателем кафед­
ры философии УрГУ с достаточно напряженной учеб­
ной нагрузкой, вел занятия на трех факультетах - у ис­
ториков, философов и журналистов. У М.Н. Руткевича 
была сциентистская версия философии. Я же всю свою 
жизнь был так или иначе связан с философской антро­
пологией. На факультете, особенно на кафедре истории 
философии, я ставил задачу осуществить поворот к ан­
тропологии. В литературе отмечалось, что К.Н. Любу­
тин - тот, кто открыл философскую антропологию для 
российской культуры. Позже нас несколько опередили мо­
сквичи - Б.Т. Григорьян, А.Г. Мысливченко. Но началось 
это развитие с кафедры истории философии УрГУ. Рабо­
тая, я подготовил и защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Антропологический принцип в немецкой фи­
лософии XIX-XX вв.». Когда создавали факультет, надо 
было читать лекции по истории философии. Каждый 
семестр я основательно штудировал философию оче­
редного исторического этапа: античную, средневековую, 
Нового времени, современную западную, марксистскую, 
параллельно читая лекции студентам. Позже на факуль­
тет пришел В.Т. Звиревич и стал читать лекции по древ­
ней и средневековой философии. Затем надо было гото­
вить авторский спецкурс. По ходу разработки и чтения 
спецкурса по философской антропологии вырастала мо­
нография к моей докторской диссертации «Проблема 
субъекта и объекта в немецкой классической и маркси­
стско-ленинской философии». Монография была издана 
сначала в Свердловске, затем в Москве, потом была на­
писана еще одна книга совместно с Д.В. Пивоваровым. 
Важной для кафедры истории философии была иниции­
рованная мной работа над сборниками статей серии 
«Историко-философские исследования» под общим на­
званием «Проблема человека в истории философии». С 
участием ведущих преподавателей, аспирантов и сту­
дентов мы выпустили в общей сложности десять сбор­
ников. В этом ключе над сходной тематикой работали 
все мои аспиранты и докторанты. С приходом на кафед­
ру Б.В. Емельянова начала всесторонне развиваться те­
матика истории русской философии. Сейчас это - одна 
из ведущих частей истории философии. 
— В чем специфика Уральской философской 
школы? 
— Сам термин «Уральская философская школа» 
впервые употребил в конце 1960-х годов чл.-корр. АН 
СССР Б.П. Колесников, бывший в то время ректором 
университета. Чтобы определить роль, специфику и на­
правленность Уральской философской школы, необхо­
димо описать общую теоретическую ситуацию в фило­
софии советского периода. Возьмем вечную проблему 
философии - понимание ее предмета. После XX съезда 
КПСС советские обществоведы испытали потрясение: 
рухнула сталинская версия философии марксизма. В 
рамках партийной парадигмы тех лет речь могла идти о 
восстановлении той марксистской философии, которая 
шла от Ф. Энгельса через Г. Плеханова к В. Ленину и 
замыкалась на идеях «Анти-Дюринга». Именно она гос­
подствовала в литературе до выхода учебника «История 
ВКП(б). Краткий курс», в котором Сталиным была из­
ложена иная позиция (§ 2, гл. 4). Трактовка Энгельсом 
предмета философии вообще и марксистской в частно­
сти весьма противоречива. То он объявляет современ­
ный материализм не философией, а «просто мировоз­
зрением», считая, что от прежней философии остается 
формальная логика и диалектика как науки о мышлении, 
то возводит философию в ранг науки о всеобщих зако­
нах движения и развития природы, общества и мышле­
ния. Эта позиция Энгельса оказала влияние на взгляды 
В.И. Ленина, изложенные им в работе «Карл Маркс», 
где сказано, что философия марксизма есть материа-
лизм. Это именно философия. Но, оказывается, есть еще 
диалектика как наука о всеобщих законах. 
Первым учебником, содержавшим последователь­
ную сциентистскую трактовку философии марксизма, 
был учебник «»Диалектический материализм», подготов­
ленный М.Н. Руткевичем, изданный в 1959 г. и 1973 г. 
Определение диалектического материализма, данное в 
нем, стало классическим: диалектический материализм 
есть наука о наиболее общих законах бытия и мышле­
ния. Сциентистская версия философии марксизма оказа­
ла существенное позитивное воздействие прежде всего 
на развитие естественных наук в послесталинский пери­
од как в СССР, так и в других странах. Сторонники эн-
гельсовской традиции даже и не вспоминали о какой-
либо специфике взглядов К. Маркса. В общественном 
сознании господствовала такая модель: Маркс и Энгельс -
это существо, у которого два туловища, но голова уж 
точно одна. Это, однако, далеко не так. Понимание фи­
лософии Марксом существенно отличалось от понима­
ния ее Энгельсом. Одним из первых в СССР на это об­
стоятельство обратили внимание сотрудники кафедры 
истории философии УрГУ в связи с исследованиями со­
временной философской антропологии. Сторонники фи­
лософской антропологии видели в Марксе одного из глав­
ных своих предшественников. М.А. Суслов и П.Н. Федо­
сеев, представлявшие официальную линию в филосо­
фии, истолковали позицию уральских философов как 
«антропологическую» фальсификацию философии Мар­
кса и попытку противопоставить взгляды Маркса Эн­
гельсу и Ленину. Наше обращение к Марксу убедило в 
том, что главное в его философии - учение о человеке и 
обществе. Сам Маркс именует ее «практическим мате­
риализмом», А. Богданов - «социальным материализ­
мом», А. Грамши - «философией практики». Как пока­
зано в наших работах 1970-1980-х гг., Маркс адекватно 
оценил и на качественно ином уровне развернул антро­
пологию Л. Фейербаха, показав роль практики как суб­
станции общественной жизни. Философская антрополо­
гия и политическая экономия Маркса опосредованы 
теоретической социологией. Философская антропология 
Маркса имеет две ипостаси: учение о сущности человека 
и учение о его субстрате. В рамках теоретической со­
циологии эти ипостаси получают развитие как учение о 
производственных, общественных отношениях в целом 
и учение о производительных силах. Маркс возвращает­
ся к антропологическому принципу в пределах теорети­
ческой социологии, когда в «Капитале» применительно 
к Европе говорит о трех ступенях исторического разви­
тия. Речь идет о ступенях становления человеческой со­
циальности: ступень личной зависимости; ступень лич­
ной независимости, основанной на вещной зависимости; 
универсальное развитие человека, свободная индивиду­
альность (третья ступень). Философская антропология 
Маркса - это онтология принципиально незавершенного 
мира, это социология принципиально незавершенного 
познания, это философия, которая из анализа практиче­
ского взаимодействия субъекта и объекта выводит 
принципы материальности и развития. Существование 
человека в качестве природного-сверхприродного обра­
зования в конечном счете определяется суммой тех свя­
зей и отношений, в которых индивиды находятся по от­
ношению друг к другу и к природе. Общество произво­
дит человека как человека, человек производит общест­
во как общество. Общество есть сущностное единство 
человека с природой. Все теоретические духовно-прак­
тические проблемы Маркс решает «через человека» и 
характеристику будущего общества как завершенного 
натурализма, равного гуманизму (коммунизм - действи­
тельное развитие противоречий между человеком и при­
родой, человеком и человеком, его сущностью и суще­
ствованием, опредмечиванием и самоутверждением, 
свободой и необходимостью, индивидом и родом). Фи­
лософская антропология Маркса органически гумани­
стична. Предметное поле философского размышления, 
по Марксу, - «человек и мир». Оно имеет два полюса, 
оно биполярно, а в ответах альтернативно. Не все аспек­
ты этой проблемы были теоретически проработаны 
Марксом. Как всякая живая концепция, учение Маркса 
содержит противоречия и незавершенности. Эта про­
блематика и составляла одно из главных направлений 
наших исследований. Сложившаяся в советское время 
Уральская философская школа - органическая часть ве­
ликой русской философской культуры. Не случайно ме­
стом проведения II Всероссийского философского кон­
гресса в 1999 г. был избран Екатеринбург. На кафедрах 
философского факультета и ИПК УрГУ интенсивно раз­
рабатываются обе интерпретации марксистской фило­
софии. Одной из основных тем кафедры истории фило­
софии, со дня основания которой исполняется сорок лет, 
является изучение российских версий марксизма. 
— Чем обусловлен Ваш нынешний интерес к 
российским версиям марксизма? 
— В период перестройки, с ослаблением цензуры, 
появилась возможность говорить более свободно. Я стал 
обосновывать мысль о том, что К. Маркс идет в русле 
философской антропологии, продолжая линию И. Кант -
Л. Фейербах. А Ф. Энгельс развивал линию Гегеля. В 
начале 1990-х гг. антропологическую проблематику я 
оставил. Но исследования по антропологии нашли свое 
продолжение на философском факультете - А.В. Перцев 
создал специализацию по философской антропологии 
при кафедре. В годы перемен я повернулся к отечест­
венной философии. У меня сложилось абсолютно нега­
тивное отношение к политике эпохи М.С. Горбачева, к 
общему оплевыванию истории нашего отечества, в том 
числе отдельных ее этажей, в частности истории рус­
ской философии советского периода. Сейчас стоит зада­
ча воссоздания объективной и по возможности полной 
картины философской жизни советского периода. Все­
гда были философы, находившиеся как бы вне офици­
альной линии, идеи которых именно сегодня оказались 
востребованы не только российской, но и мировой фи­
лософией. При всех известных идеологемах, в советской 
философии были и достижения. Конечно, сейчас вызы­
вают раздражение обязательно требуемые тогда ссылки 
на Н.С. Хрущева, Л.И. Брежнева и т.д. Разработку темы 
«Российские версии марксизма» я полагаю насущной 
потребностью нынешнего времени. Это совпадает с 
моими личными научными интересами. Философия 
Л. Фейербаха и К. Маркса всегда находилась в центре 
моего внимания. Отсюда легко перейти кГ концептуально­
му наследию Г.В. Плеханова, А.А. Богданова, А.В. Луна­
чарского и других. Так и получилось: мной и рядом иссле­
дователей написано несколько работ, посвященных дан­
ным авторам. Я иду против течения. Сейчас считается 
неприличным цитировать советских авторов. Однако, по 
мнению знатоков современной европейкой философии, 
во многих странах идеи К. Маркса достаточно популяр­
ны, находят свое развитие, его произведения часто ци­
тируются. Множество новых книг и учебников по исто­
рии философии показывает, что у нас сложилось стран­
ное отношение к советскому периоду русской филосо­
фии, он выпущен из изложения. Получается, что фило­
софия окончилась с отплытием «философского парохо­
да» и продолжалась лишь в эмиграции. На самом деле 
все несколько сложнее. Существовало две философии: 
официальная и маргинальная. Философы, оставшиеся в 
России, создали оригинальные авторские версии мар­
ксизма, в которых необходимо более детально разо­
браться. В этом направлении в настоящее время ведутся 
пока не столь многочисленные исследования. Недавно 
вышел двухтомник «Философия не кончается», подго­
товленный В.А. Лекторским. Необходим анализ того 
влияния, которое оказали философы советского периода 
на мировую философию. Это влияние существенно, оно 
уже выявлено в отношении некоторых направлений за­
падной философии, в частности голландской, француз­
ской и других. Есть еще соображения патриотические: 
необходимы анализ и рефлексия над всеми периодами 
эволюции общественной мысли в России, без купюр и 
изъятий. Это важно и для системы образования в ны­
нешней России. Я считаю, что надо заниматься не реа­
лизацией тех реформ в образовании, которые предлага­
ются в последнее время, а патриотическим делом. 
— Расскажите, пожалуйста, о времени, 
когда Вы были деканом 
— Деканом я оказался, как и родился, случайно. 
После отъезда в Москву М.Н. Руткевича и чуть позже 
Л.М. Архангельского, на факультете осталось лишь два 
доктора философских наук - А.Ф. Еремеев и я. Выбор 
пал на меня. Первостепенной задачей для меня стало 
пополнение преподавательского состава. Пришлось 
проделать большую работу по переводу Г.П. Орлова, 
В.И. Плотникова на философский факультет УрГУ из 
других вузов, по возвращению на факультет Л.Н. Кога­
на. Эта задача была сопряжена с определенными труд­
ностями, в частности с ходатайством перед обкомом 
партии, поскольку все они были заведующими кафедра­
ми и ведущими специалистами своих вузов. Вся работа 
декана по кадровым вопросам должна была согласовы­
ваться с Октябрьским райкомом партии. Важнейшим 
делом стало и создание диссертационного совета для 
защиты докторских диссертаций, так как до этого, со 
времени М.Н. Руткевича, существовал лишь диссерта­
ционный совет для защиты кандидатских диссертаций. 
Диссертационный совет по специальности «Диалектиче­
ский и исторический материализм» был создан в 1978 г. 
Вся остальная работа осуществлялась с помощью пар­
тийной и комсомольской организаций. Партийная орга­
низация факультета насчитывала 150 человек, комсо­
мольская - еще более того. Очень активно в те времена 
работало НСО - научное студенческое общество. Ком­
сомольская организация проводила конкурсы лучших 
студенческих работ. Мне не приходилось все делать ис­
ключительно самому и работать в одиночку, все трина­
дцать лет моего деканства помогала опора на систему. 
Как работала система? За работу в общежитии отвечал 
Студенческий совет, считавшийся «приводным ремнем» 
партийной организации. Председатель студсовета регу-
лярно отчитывался перед ректоратом. В такой работе 
важен баланс между формальным и неформальным на­
чалами, нельзя ее обюрокрачивать. На факультете регу­
лярно выходила газета «Логос». Куратором стенной пе­
чати была заместитель секретаря партийного комитета 
университета Л.П. Миронова. Конечно, идеологический 
диктат существовал. Но неотъемлемой составной частью 
системы была и самоорганизация. Многие вспоминают 
мои деканские годы - 1976-1989 гг. - как лучшие в ис­
тории факультета. Я неплохо использовал, продолжал и 
развивал то, что было создано на факультете до меня, а 
также те возможности, которые предоставляли советская 
власть и политический режим. Настоящее время харак­
теризуется потерей активности студентов в научной ра­
боте. Не хватает серьезных конкурсов лучших студенче­
ских научных работ. Вообще под флагом деидеологиза-
ции произошли большие потери во многих отношениях, 
исчезает фундаментальность образования. 
С просьбой выделить основные направления науч­
но-педагогической деятельности К.Н. Любутина, его 
оригинальный научный вклад и многие другие заслуги и 
достижения я обратилась к его коллегам, докторам фи­
лософских наук, профессорам - А.В. Гайде, Б.В. Емель­
янову, А.В. Перцеву. 
Научный вклад ученого 
Гайда А.В., заместитель руководителя админи­
страции Губернатора Свердловской области - дирек­
тор департамента внутренней политики Губернатора 
Свердловской области: 
— У К.Н. Любутина очень обширные научные ин­
тересы. Я не берусь ранжировать по значимости все на­
правления его исследовательской работы, выделю лишь 
несколько направлений, которые характеризуют его как 
мыслителя, чей вклад несомненен и по достоинству оце­
нен философской общественностью. Прежде всего это 
тематика субъектно-объектных отношений. К.Н. Любу­
тин - один из первых в Советском Союзе, кто поставил 
эту проблему, а она вне всяких сомнений является цен­
тральной для философии в целом. Он первым осознал ее 
значимость, предложил свое видение и решение данной 
проблемы. И его докторская диссертация, и несколько 
раз переиздававшаяся монография «Проблема субъекта 
и объекта ...» обобщают итоги проводившихся до него 
исследований по данной проблеме. Проблема анализи­
руется им путем сочетания логико-гносеологического и 
историко-философского аспектов. Немецкая классиче­
ская философия, по мнению К.Н. Любутина, рассматри­
вала философию в качестве рефлексии над предельными 
основаниями познавательной деятельности. К.Н. Любу­
тин обосновывал мысль о том, что определяющей чер-
той немецкой классической философии по линии Кант -
Фихте - Шеллинг - Гегель - Фейербах - Маркс является 
антропологическая направленность. Целый ряд работ 
К.Н. Любутина так или иначе касается различных аспек­
тов субъект-объектных отношений, как в историко-
философском, так и в актуальном плане. Константин 
Николаевич раскрыл системность субъект-объектных 
отношений, выделил такие их стороны, как практиче­
ская, познавательная и ценностная, показал тесную 
взаимосвязь, специфику и диалектику различных сторон 
этих отношений. Оригинальным вкладом К.Н. Любути­
на в философию стало его понимание субъекта в качест­
ве иерархически сложного образования, предстающего 
на уровне индивида, группы, общества, человечества. 
Он показал иерархичность субъекта и объекта, многоас-
пектность их взаимодействия, а также то, что категории 
субъекта и объекта представляют полюсы системы «че­
ловек и мир». Тем самым Любутин обосновал гносеоло­
гическую возможность альтернативных ответов на про­
блему предмета философии и ряд фундаментальных фи­
лософских вопросов о соотношении предметности и 
субъективности, материального и идеального, и других. 
Много внимания ученый уделял критике нерефлексив­
ного онтологизма как черте догматического стиля мыш­
ления, присущего официальной советской философии. 
К.Н. Любутин высказывал критические суждения про­
тив редукции философии к гносеологии. Позже много 
внимания К.Н. Любутин уделял гносеологическому ас-, 
пекту философии, выпустил ряд монографий по этой 
теме. В этом заключается несомненный научный вклад 
К.Н. Любутина. Наряду с этой проблематикой я бы вы­
делил его интерес к истории философии в широком 
смысле. Константин Николаевич известен и как один из 
виднейших специалистов по истории философии. Исто­
рия философии - это и начало его творческого пути, и 
то, что сопровождает его на протяжении всей его созна­
тельной творческой жизни. Творческую любовь к 
Л. Фейербаху он пронес через всю жизнь. Его диплом­
ная работа на философском факультете МГУ была по­
священа философской антропологии Л. Фейербаха. Не­
давно на дискуссии, состоявшейся на защите диссерта­
ции А. Александрова «Проблема человека в философии 
Гегеля», Константин Николаевич подтвердил свой не­
изменный интерес к философии Л. Фейербаха. Но он 
занимался не только немецкой классической философи­
ей, много внимания К.Н. Любутин уделял и современ­
ной философии. У него есть целый ряд интересных пуб­
ликаций, посвященных представителям Франкфуртской 
школы. Совсем недавно вышла монография по истории 
философии, где отмечается весомая роль уральских фи­
лософов в исследовании Франкфуртской школы. Кроме 
этих двух направлений, я бы выделил еще одно, связан­
ное с анализом особенностей российских вариантов 
марксизма. К.Н. Любутин давно этим увлекался. Ему 
принадлежит большое количество публикаций о фило­
софских и политических взглядах русских философов и 
философов, связанных с советским периодом, с вариан­
тами российского марксизма. 
Емельянов Б.В., профессор кафедры истории фи­
лософии Уральского государственного университета: 
— Все научные работы К.Н. Любутина посвящены 
марксистской философии. Эта тема присутствовала и в 
его кандидатской, и в докторской диссертациях, и во 
множестве книг и статей, она же сопровождает его до 
сих пор. В качестве преподавателя он читал курс исто­
рии марксистской философии, включая раздел «Ленин­
ский этап в марксистской философии». Без преувеличе­
ния можно сказать, что К.Н. Любутин - один из самых 
крупных знатоков марксистской философии в России. 
Особенно необходимо выделить ведущуюся им в на­
стоящее время разработку темы «Российские версии 
марксизма». С началом перестройки и крушением мар­
ксистско-ленинской идеологии в общественном созна­
нии сквозила некая растерянность по поводу советского 
периода истории философии. Марксистская философия 
перестала быть регламентируемой государственной фи­
лософией, бурно шел процесс возвращения забытых 
имен, публикации трудов русских философов, более се­
мидесяти лет находившихся под запретом. Процесс этот 
был несомненно позитивным, но как это часто бывает в 
России, с явными перегибами, порой с простой сменой 
знаков в оценках: тех, кого еще недавно шельмовали, 
стали возносить, и наоборот. Под огонь абсолютного 
отрицания попала марксистская философия. Перед ис­
ториками отечественной философии встала актуальная 
задача воспроизвести реальный ход ее развития в XX 
столетии во всем объеме фактографии, персонологии и 
присущих ей проблем. Сложилась такая ситуация, кото­
рую можно определить поговоркой «Слово из песни не 
выкинешь». Наибольший вклад в исправление ситуации 
и решение этой задачи внес уральский историк филосо­
фии К.Н. Любутин, обозначив собственный путь ее ре­
шения как разработку «российских версий философии 
марксизма». Начиная с 1991-1992 гг., Константин Ни­
колаевич взялся за исследование работ представителей 
этого периода: А.А. Богданова, Н А . Бухарина, А.В. Лу­
начарского, В.И. Ленина и др. Во всех работах этой те­
матики К.Н. Любутин сам, либо вместе с коллегами, по­
следовательно и скрупулезно анализирует специфику 
философского содержания каждой из версий марксизма, 
исследует их отличия от философии К. Маркса, выявляет 
силу и слабость каждого теоретика. За последние 15 лет он 
стал уникальным знатоком учений всех, кто работал в 
марксистской парадигме в XX в. Его монография «Рос­
сийские версии марксизма: Александр Богданов» (2000) 
отмечены дипломом Международного института 
А.А. Богданова. Книгу о взглядах И.В. Сталина доста­
точно широко знают и оценивают как научную заслугу 
К.Н. Любутина. Вслед за ним и с его подачи эту темати­
ку стали разрабатывать его ученики. Монография 
К.Н. Любутина и его коллег, посвященная Сталину 
(Гайда А.В., Любутин К.Н., Мошкин С В . «Марксизм 
Иосифа Сталина: Философско-политические очерки». 
Екатеринбург, 2001), последовательно обосновывает 
тезис о том, что сталинская версия марксизма есть не 
только политизация философии, но по сути ревизионизм 
по отношению к классическому марксизму, доведение 
до логического завершения того, что было заявлено и 
обосновано Лениным, особенно ленинское понимание 
социальных революций, базирующееся на абсолютиза­
ции роли насилия в истории человечества. В двухтомной 
работе К.Н. Любутина (Любутин К.Н., Русаков В.М. 
Отечественная философия советского периода. Ч. 1-2. 
Екатеринбург, 2001-2002) представлена широкая пано­
рама развития и трагической судьбы отечественной фи­
лософии в режиме тоталитарной моноидеологии. В ней 
анализируются еще и взгляды В.И. Ленина и A.M. Горь­
кого. Это единственная книга в своем роде, она состав­
ляет определенную веху в развитии науки, поскольку не 
позволяет отбросить значительный кусок истории. Ав­
тором трети книги, посвященной советскому периоду в 
российской философии, является К.Н. Любутин. Напи­
сание книги в целом состоялось благодаря Константину 
Николаевичу не только как ученому, но и как научному 
руководителю. К.Н. Любутин вырастил множество уче-
ников. Внося свой вклад в споры о Ленине как филосо­
фе, авторы показывают, насколько и в чем Ленин отсту­
пал и дополнял марксистскую философию. Гуманисти­
ческий аспект учения К. Маркса, стержень его филосо­
фии - диалектическая антропология в качестве онтоло­
гии общественного бытия - осталась для Ленина невос­
требованной. Таков главный вывод книги. Именно в 
этом авторы усматривают причину ленинского «переко­
са» в сторону политизации философии, давшей свои пе­
чальные плоды. Все книги этого ряда показывают сте­
пень трагичности судьбы отечественной философии по­
слеоктябрьского периода, причины и механизмы поли­
тизации философии, а также последующей десталиниза­
ции марксистской философии, демонстрируют критич­
ность и объективность авторов в оценках каждой из вер­
сий марксизма. Все это делает эти работы интересными, 
актуальными и востребованными. 
Перцев А.В., декан философского факультета 
Уральского государственного университета: 
— К.Н. Любутин всю жизнь занимался антрополо­
гической проблематикой. Начинал он с исследования 
концепций Н.Г. Чернышевского и Л. Фейербаха. По­
следнему он посвятил отдельную монографию, в кото­
рой показал роль Л. Фейербаха в истории немецкой 
классической традиции и истории философии в целом, 
всесторонне и обоснованно представил антропологию 
Л. Фейербаха как исходную основу «антропологическо-
го поворота», произошедшего в западной философии 
XX в. Тем самым К.Н. Любутин открыл для отечествен­
ной философии и Фейербаха в качестве основоположни­
ка философской антропологии, и сам антропологиче­
ский принцип, способствовал введению в научный обо­
рот самого понятия философской антропологии как на­
учной дисциплины. Он впервые обратил внимание фи­
лософской общественности на механизм связи антропо­
логии и материализма, подробно рассмотрел его, выяс­
нил характер влияния идей Фейербаха на формирование 
марксизма. Особую актуальность в нынешнее время 
имеет показанная К.Н. Любутиным борьба Фейербаха с 
идеализмом и теологией, критика религии. К.Н. Любу­
тин осуществил прекрасную интерпретацию немецкой 
классической и марксистской философии в антрополо­
гическом духе. Это способствовало утверждению антро­
пологического принципа в нашей философии. Я сам 
впервые стал понимать немецкую классическую фило­
софию благодаря лекциям и печатным работам 
К.Н. Любутина. Самым эпохальным достижением, по­
лучившим признание философской общественности, 
стало то, что он одним из первых в отечественной науке 
ввел понятие субъекта в философию. До этого счита­
лось, что субъект - это категория идеалистической фи­
лософии, само понятие субъекта не употреблялось. Вве­
дение же им этого понятия означало акцентирование 
моментов активности человека, его самостоятельности, 
способности противопоставлять себя объективным фак­
торам. Это изменило смысл философии, явилось важ­
ным вкладом в становление философии свободы. Только 
в 1960-е гг. в марксизме стала использоваться категория 
личности, и это произошло во многом благодаря публи­
кациям К.Н. Любутина. Ранее говорилось в основном о 
классах как творцах истории. Понятие личности позво­
лило направить исследовательские усилия на выявление 
индивидуальных черт человека, обратить внимание на 
способность человека к выбору, что открывало дорогу к 
исследованиям человеческой индивидуальности. Логи­
ческая эволюция К.Н. Любутина как ученого привела к 
тому, что он начал изучать то, что раньше называлось 
ортодоксальным марксизмом. До К.Н. Любутина проти­
вопоставление «раннего» и «позднего» К. Маркса счи­
талось ревизионизмом. Попытка найти какое-то разно­
мыслие в советском марксизме тоже считалась ревизио­
низмом. Благодаря исследованиям К.Н. Любутина от­
крылось это разнообразие позиций в рамках советского 
марксизма. Он показал, что существует марксизм А. Бо­
гданова, марксизм Н. Бухарина, В. Ленина, А. Луначар­
ского и других. Он выявил современное значение их 
взглядов. В любой период истории, когда существует 
диктат одной единственной философии или религии, 
отклонение от данной «единственной и истинной» ли­
нии считается великой ересью. К.Н. Любутин в специ­
фической форме показал, что в рамках марксизма есть 
много его вариантов, что марксизм не есть бетонный 
шлакоблок, но в его рамках существует внутреннее мно­
гообразие идей и подходов. Все это служит реабилита­
ции отечественной философии советского периода. 
Главная идея К.Н. Любутина заключается в признании 
человека активным свободным существом, в обоснова­
нии тезиса о том, что марксизм - есть гуманизм. Утвер­
ждение было смелым для того времени. Однако научная 
и творческая смелость Константину Любутину была 
присуща с самого начала. Сегодня на марксизм можно 
смотреть по-разному. Есть некие «ультро», те, кто не 
хочет слышать о марксизме. Однако если бы не было 
разных философов и позиций, не было бы и философии. 
Если полностью отрицать роль марксизма советского 
периода, то возникает вопрос, откуда выросли совре­
менные российские философы? Нормальный взгляд на 
вещи предполагает признание того, что К. Маркс - один 
из великих мыслителей XIX в., что существует ленин­
ская, сталинская и иные интерпретации марксизма. 
К.Н. Любутин выявил специфику каждой из этих версий 
марксизма, тем самым осуществив анализ интеллекту­
альной жизни советского периода. Он показал, что в 
рамках марксизма могут реально существовать альтер­
нативные философские и политические позиции, между 
которыми возможен определенный диалог. К.Н. Любу­
тин - один из крупных знатоков марксизма, причем как 
его истоков, так и его более современных версий и в 
России, и в мире в целом. Параллельно с марксизмом он 
занимался современной западной философией тогда, 
когда ею было заниматься рискованно. Это факт. 
К.Н. Любутину присуща широта взглядов, умение обос­
новать и отстаивать собственную позицию. 
Роль К.Н. Любутина в создании и развитии 
Уральской философской школы 
Гайда А.В. 
— Одно из ведущих мест среди того, что сделал и 
делает К.Н. Любутин, занимает его вклад в организацию и 
развитие определенной философской школы. Я не знаю в 
бывшем Советском Союзе и нынешней России людей, 
имеющих столько учеников, как К.Н. Любутин. Это около 
100 аспирантов, 26 докторов наук, и это еще не предел. 
Подготовка такого количества учеников, формирование 
своей школы требует особого таланта. Я бы выделил уди­
вительную черту, которая отличает Константина Николае­
вича от множества именитых преподавателей, это стрем­
ление работать с учениками, делиться идеями, помогать им 
и в науке, и в жизни. В этом я убедился на собственной 
судьбе и в результате многолетних добрых дружеских от­
ношений. Это то, что делает Любутина Любутиным. 
Емельянов Б.В. 
— Кафедра истории философии как исходная и су­
щественная часть Уральской философской школы была 
изначально ориентирована на философскую антрополо­
гию, преаде всего в марксистском ее варианте. К.Н. Лю­
бутин, в то время кандидат философских наук, работал над 
монографией «Проблема субъекта и объекта ...». Доктор­
скую диссертацию он защищал громко, с большим успе­
хом. В качестве оппонентов на защите выступали такие 
корифеи науки, как И.С. Нарский, А.С. Богомолов, 
М.Н. Руткевич. Начиная с 1975 г. Константином Нико­
лаевичем была задумана серия сборников статей под 
названием «Историко-философские исследования», по­
священных анализу западной философской антрополо­
гии. За несколько лет наша кафедра выпустила десять 
сборников этой серии, в разных аспектах, касающихся 
проблемы человека. Одна из книг была посвящена ре­
шению проблемы человека в марксистской философии, 
два сборника - критике буржуазной антропологии и т.д. 
На эти работы появились рецензии в центральных науч­
ных изданиях, что сделало кафедру известной и стало 
одним из первых весомых ее достижений, прежде всего -
К.Н. Любутина как научного редактора этих изданий. 
Одновременно одна за другой шли защиты аспирантов 
кафедры по данной теме. Правда, Диссертационного со­
вета по истории философии и антропологии тогда не 
было, поэтому аспирантам приходилось защищаться по 
онтологии и гносеологии. Постепенно стала формиро­
ваться школа по изучению проблем человека. Эта тема­
тика была и остается кафедральной, имеющей государ-
ственный номер. В основании и формировании Ураль­
ской философской школы по проблеме человека заклю­
чается одна из заслуг К.Н. Любутина. Все, что он писал 
и создавал в качестве ученого, во всех отношениях каса­
лось проблемы человека. Антропологическая проблема­
тика на кафедре разрабатывалась в тесной связи с исто­
рико-философскими исследованиями. В этом смысле 
можно говорить о вкладе К.Н. Любутина в создание 
Уральской историко-философской школы. Коллектив 
возглавляемой им кафедры постоянно укреплялся, рас­
ширялся, рос творчески. Большинство бывших его док­
торантов сейчас приобрели широкую известность, имя, 
научный вес. Можно вспомнить *А.В. Гайду, 
В.Д. Жукоцкого и др. Кафедра истории философии дол­
гие годы была лучшей, и до сих пор коллектив ее актив­
но работает по различным грантам, в том числе фонда 
Сороса. Мы много публиковались, издавали книги. Все 
это происходило и происходит сейчас не без влияния 
Константина Николаевича. Наша кафедра одна из пер­
вых еще и по остепененное™, у нас работают шесть док­
торов философских наук. Это тоже заслуга К.Н. Любутина. 
Перцев А.В. 
— Возглавляя кафедру истории философии, 
К.Н. Любутин собрал круг студентов и аспирантов, 
знающих иностранный язык, таковых было десятка пол­
тора, нацелил их на перевод и творческое изучение кон­
цепций выдающихся представителей западной антропо-
логии. Так, Н. Зудихина стала заниматься X. Плеснером, 
Н. Фокин - Э. Хенстенбергом, Л. Ослоповский -
М. Ландманом, А. Перцев - А. Геленом и т.д. В резуль­
тате такого комплексного исследования складывалась 
достаточно полная картина состояния современной за­
падной антропологии. Проблема человека получила 
фундаментальную основу. Работы самого К.Н. Любути­
на показали возможность разных, многоплановых под­
ходов к философской антропологии, способствовали 
дальнейшим исследованиям, направленным на выявле­
ние антропологической линии в марксистской и совре­
менной западной философии. Благодаря ему выросло 
теперь уже не одно поколение переводчиков произведе­
ний современных западных мыслителей. А.В. Гайда 
поддерживал эту традицию перевода и интерпретации 
современной немецкой философии студентами и аспи­
рантами. Факультет, и в первую очередь кафедра исто­
рии философии, оказались первыми в освоении данной 
проблематики среди философов страны. Естественным 
продолжением этой линии стало следующее. Несколько 
лет назад на философском факультете УрГУ мы откры­
ли две новые специализации - «Философская антропо­
логия» и «Социолингвистика». Это ни что иное как про­
должение традиции К.Н. Любутина. Специализация 
«Социолингвистика» предполагает изучение двух ино­
странных языков, помимо изучаемого в школе, студенты 
осваивают один из новых для них языков (японский или 
испанский), приобщаясь при этом к духовной культуре 
соответствующих стран. Это одно из главных направле­
ний кафедры истории философии в настоящее время. 
Знание истории философии и языков многим представи­
телям кафедры позволило добиться научного признания 
не только в России, но и за рубежом. 
Деятельность К.Н. Любутина в качестве 
организатора науки и декана философского 
факультета УрГУ 
Гайда А.В. 
— Любутин - это целая эпоха на Урале, вся его 
жизнь и деятельность связана с Уральским университе­
том, а позже - с Институтом философии и права УрО 
РАН. Он - один из тех, кто вместе с М.Н. Руткевичем и 
другими мэтрами активно участвовал в организации фи­
лософского факультета. Он - создатель кафедры исто­
рии философии. Первым деканом факультета был 
М.Н. Руткевич, вторым - Л.М. Архангельский, третьим -
К.Н. Любутин, в истории факультета - это самый про­
должительный период. Если первые два декана известны 
периодом становления кадров, то роль К.Н. Любутина 
заключается в развитии философского потенциала фа­
культета. В период деканской деятельности задачей его 
кадровой политики стало практическое пополнение ка­
федр. Этот процесс шел за счет выпускников философ-
ского факультета. Лучшие из лучших приглашались на 
кафедру в качестве аспирантов и преподавателей. Его 
вклад состоит еще и в тщательно осмысленной политике 
опоры на собственные силы и своих учеников. Создание 
мощной аспирантуры, института повышения квалифи­
кации - все это заслуга К.Н. Любутина. Как всякий 
большой ученый и творческий человек, К.Н. Любутин 
по самому большому счету был очень добрым деканом. 
Он - противник всяких жестких мер, на первое место 
ставил убеждение, а не принуждение. После стажировки 
в Западной Германии я работал на кафедре истории фи­
лософии. Через некоторое время стал заместителем де­
кана. Поэтому очень хорошо знаю К.Н. Любутина как 
организатора, администратора, руководителя философ­
ского факультета. 
Емельянов Б.В. 
— Необходимо отметить К.Н. Любутина еще и как 
организатора науки. Много лет он был членом эксперт­
ного совета ВАК, держал руку на пульсе развития фило­
софии. Более двадцати пяти лет он руководит Диссерта­
ционным советом УрГУ по философии. Нельзя не отме­
тить как личную заслугу Любутина то, что ВАК никогда 
не возвращал диссертации, защищенные у нас, не было 
никаких претензий. Совет всегда стремился поддержи­
вать определенную планку в науке в соответствии с тре­
бованиями ВАК, которая в те годы отмечала наш Дис­
сертационный совет как лучший. 
Перцев А.В. 
— Не будучи деканом, трудно оценить, что это та­
кое. В современных вузах существует две крайности. В 
одних вузах царят доброжелательные человеческие от­
ношения, все друг другу рады, царит мир, но происхо­
дит во вред делу, ничего не развивается. В других - дей­
ствует жесткая конкуренция, идет постоянная полемика, 
соперничество, что во многом стимулирует стремитель­
ный прогресс в учебном и научном плане, но жизнь от­
равляют склоки, «война всех против всех». Необходим 
такой климат, который работает на консенсус, надо до­
биваться компромиссов, сосуществовать так, чтобы раз­
виваться, не теряя духа взаимопонимания. -К.Н. Любутин 
умел создавать такой климат. Он научил меня тому, что 
нельзя давать волю чувствам, что необходимо сохранять 
спокойствие при любых конфликтах, что обязательно 
надо разговаривать с теми, с кем не всегда хочется, быть 
выдержанным даже с теми, кто способен на коварство и 
подлость. «Враги» должны быть рядом, на виду, всегда, 
каждый день. К.Н. Любутин иногда повторяет, что «нет 
руководителя, а есть учитель». Ему всегда было и до сих 
пор присуще умение слышать альтернативную точку 
зрения. На любом факультете есть определенные разно­
гласия. Задача декана состоит в том, чтобы удержать 
возникающие противоречия в рамках, способствующих 
успешному учебному и научному процессу. За годы ре­
форм в обществе и образовании на факультете никто не 
был поставлен под удар, коллектив преподавателей и 
сотрудников сохранен и обновлен. В этом я придержи­
ваюсь линии и традиции, заложенной деканом К.Н. Лю­
бутиным. Он не любил подхалимажа, не подавал себя 
как непогрешимого владыку, был скромен, всегда руко­
водил силой авторитета, а не нажима. Все это побужда­
лось его заботой об общем благе факультета. 
Жанр этого материала не позволил привести пол­
ный текст интервью с КН. Любутиным и его коллега­
ми. Большой интерес, по нашему мнению, представляет 
биография КН. Любутина, его путь в философию, сту­
денческие годы на философском факультете МГУ, во 
многом определившие характер его профессионального 
самоопределения, духовная атмосфера той эпохи, идей­
ная борьба официального, догматического и творческо­
го течений в философии советского периода, разные 
пути и судьбы поколения «шестидесятников», время 
борьбы с буржуазной идеологией, которое для совет­
ских философов и общественности одновременно стало 
временем начала знакомства с западной философией. В 
беседах с юбиляром гораздо ярче высвечиваются другие 
стороны жизни и грани его личности, опыт, эрудиция и 
необычайное чувство юмора. Надеемся, что в ближай­
шее время интервью с КН. Любутиным будет опубли­
ковано в полном объеме и найдет заинтересованный 
отклик среди читателей 
Руководители и сотрудники Института философии 
и права УрО РАН тепло и сердечно поздравляют Кон­
стантина Николаевича с юбилеем, выражают свою при­
знательность Учителю за возможность научного сотруд­
ничества и многостороннего общения с ним, желают 
прекрасного самочувствия и дальнейших творческих 
успехов! 
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1 9 6 5 . - № 2 . - С . 132-136. - Соавт: ЧупинП.П. 
Рец.: Критика антикоммунистических фальсификаций мар­
ксистской философии: Рец. на кн: Против современных 
буржуазных фальсификаторов марксистско-ленинской фи­
лософии / Отв. ред.: М.Т. Иовчук, В.А. Малинин. М., 1964. 
248 с. // Филос науки. - 1965. - № 5. - С. 97-100. 
1966 
От долга к потребности // На смену! - 1966. - 29 сент. 
Разрушение разума // На смену! - 1966. - 10 сент.; 17 сент. 
Рец.: Серьезное достижение марксистской философской мыс­
ли: Рец. на кн.: История философии. Т. VI. М , 1965. Кн. 1. 
514 с , кн. 2. 568 с. // Филос. науки. - 1966. - № 2. - С. 127-
134. - Соавт.: Архангельский Л.М., Коган Л.Н. 
1967 
Марксистско-ленинская критика буржуазной идеологии и ее 
значение в идейно-политическом воспитании студенческой 
молодежи // Идейно-политическое воспитание студенче­
ской молодежи: (Метод, пособие). - Свердловск, 1967. -
С. 95-108. 
Методологический тупик "философии человека" // Духовное 
развитие личности: Материалы юбилейной науч. сессии 
вузов Урал. зоны. Филос. науки: Вып. 3. - Свердловск, 
1967. - С. 293-300. - Соавт.: Иванчук Н.В. 
Методология эстетики // Эстетику - в жизнь. - Свердловск, 
1967. - С. 9-11. - Соавт.: Еремеев А.Ф. 
Практика и ценность // Ленинская теория отражения и совре­
менность: Материалы юбилейной науч. сессии вузов 
уральской зоны: Филос. науки: Вып. 1. - Свердловск, 1967. -
С. 117-124. 
Развитие философских исследований в Свердловске // Филос. 
науки. - 1967. - № 6. - С.125-129. - Соавт.: Ким В.В. 
Человек Октября и домыслы советологов // На смену! - 1967. -
19 сент. 
1968 
В расписании - антикоммунизм: Чему учат молодого человека 
в странах капитала // Урал. раб. - 1968. - 13 янв. - Со­
авт.: Мухачев В. 
В спорах и дискуссиях: [Впечатления о IX Всемирном фести­
вале] // Веч. Свердловск. - 1968. - 21 авг. 
«Он сметал все это, как паутину...» // Веч. Свердловск. -
1968 . -5 мая. 
Ответственность: Член советской делегации на IX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов Константин Любутин 
комментирует дискуссию на «Свободной трибуне» // Коме, 
правда. - 1968. - 6 авг. 
Свобода подлинная и мнимая // На смену! - 1968. - 30 июня. 
Спор длиною в две недели // На смену! - 1968. - 2 февр.; 
20 февр.; 27 февр. 
фальсификаторы за работой // На смену! - 1968. - 19 марта. 
философский словарь / Под. ред. М.М. Розенталя, П.Ф. Юди­
на. - Изд. 2-е. - М.: Политиздат, 1968. - 432 с. 
Авт. след. ст.: Бебель. С. 32; Грамши. С. 83; Дицген. С. 105; 
Лабриола. С. 178; Марешаль. С. 199. 
1969 
Большая ложь антикоммунизма // Урал. раб. - 1969. - 25 февр. 
Испытанное оружие масс // Урал. раб. - 1969. - 29 апр. 
Категории субъекта и объекта в немецкой классической и 
марксистско-ленинской философии: Учеб. пособие / Отв. 
ред. Л.М. Архангельский. - Свердловск: Урал. гос. ун-т, 
1969 . -36 с. 
Шестая философская кафедра: Интервью // Урал. ун-т. - 1969. -
1 дек. 
Рец.: Одностороннее решение серьезной проблемы: Рец. на 
кн.: Науменко Л.К. Монизм как принцип диалектической 
логики. Алма-Ата, 1968. 327 с. // Филос. науки. - 1969. -
№ 5 . - С . 158-160. 
Рец.: Воеск Н. Ethische Probleme der sozialastischen 
Fuhrungstatigkeit.Berlin, 1968. S.270. (Бек Г. Этические 
проблемы социалистического управления) // Вопр. фило­
софии. - 1969. - № 8. - С. 170-171. - Соавт.: Валеев Д.Ж., 
Торощин Г.П. 
1970 
Всесильно, потому что верно // Веч. Свердловск. - 1970. - 21 апр. 
Критика современной разновидности теории «принци­
пиальной координации» // В.И. Ленин и теория отражения. -
Свердловск, 1970. - С. 83-87. - Соавт.: Кутлунин А.Г. 
Критика современной философской антропологии. - М.: Зна­
ние, 1970. - 48 с. - (Новое в жизни, науке, технике. Сер.: 
«Философия». Вып. 10). 
Ловцы неокрепших душ: Критика идеологии и тактики анти­
коммунизма. - Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1970. -
120 с. 
Общественно-политическая активность и социальные условия // 
Общественная активность молодежи. - М., 1970. - С. 25-34. 
Поле битвы - ум и сердце // На смену! - 1970. - 21 янв. 
Проблемы этики в дооктябрьских трудах В.И. Ленина // Во­
просы марксистско-ленинской этики и коммунистического 
воспитания. - Свердловск, 1970. - С. 3-8. - Соавт.: Архан­
гельский Л.М. 
Социальная философия капитализма и идеалистический ан­
тропологизм // Проблемы духовной культуры и формиро­
вания личности. - Свердловск, 1970. - С, 63-69. - Соавт.: 
Мухачев В.В. 
Субъект и объект // Взаимосвязь категорий: Сб. статей. -
Свердловск, 1970. - С. 103-115. 
Ценности и мотивы общественной деятельности // Общест­
венная активность молодежи: [Кол. моногр.]. - [М], 1970. -
С. 35-49. 
ред.: Замысел и его воплощение: Рец. на кн.: Проблемы чело­
века в современной философии / Ред. кол.: И.Ф. Балакина, 
Б.Т. Григорьян, С.Ф. Одуев, Л.А. Шершенко. М., 1969. 
432 с. // Филос. науки. - 1970. - № 6. - С. 149-152. - Со­
авт.: Архангельский Л.М., Чупин П.П. 
1971 
Значение диалектического материализма для формирования на­
учного мировоззрения и борьба с буржуазной идеологией // 
Диалектический материализм: Материалы телевизионных 
передач для пропагандистов и слушателей школ основ 
марксизма-ленинизма по курсу «Философия». - Сверд­
ловск, 1971. - Вып. 1. - С. 95-105. - Соавт.: Калугин В.М. 
Ленинские принципы критики идеализма и их значение для 
борьбы с современной буржуазной философией // Вопросы 
методики использования ленинского теоретического на­
следия в преподавании общественных наук. - Свердловск, 
1971 . -С. 25-31. 
Рец.: Пятый том «Философской энциклопедии»: Рец. на кн.: Фи­
лософская энциклопедия. Т. 5. М., 1970. 740 с. // Филос. нау­
ки. - 1971. - № 5. - С. 150-153. - Соавт.: Бондарев Г.И., Ере­
меев А.Ф., Колосницын В.И., Чупин П.П. 
1972 
Философский словарь / Под. ред. М.М. Розенталя. - 3-е изд. -
М.: Политиздат, 1972 . -496 с. 
Авт. след. ст.: Бебель. С. 35; Грамши. С. 93; Дицген. С. 118; 
Лабриола. С. 200; Марешаль. С. 223, Философская антро-
пологая. С. 437-438. 
Человек - мир - философия. - Свердловск: Средне-Урал. кн. 
изд-во, 1972. - 152 с. - Соавт.: Чупин П.П. 
1973 
Идеалистический антропологизм и буржуазная аксиология: (О 
тенденциях синтеза современных идеалистических тече­
ний) // Историко-философские исследования. - Сверд­
ловск, 1973. - Вып. 1: Эволюция философского антрополо­
гизма и кризис буржуазного человековедения. - С. 3-14. 
Литературно-философские заметки А.В. Луначарского в газете 
«Северный край» (1902-1903 гг.) // Материалы по истории 
Европейского Севера СССР: Северный археологический сб. -
Вологда, 1973. - Вып. III. - С. 113-126. - Соавт.: Суда­
ков В.В., Емельянов Б.В. 
О чем говорили философы мира? // Урал. раб. - 1973. - 25 нояб. -
Соавт.: Архангельский Л.М. 
Проблема субъекта и объекта в немецкой классической и мар­
ксистско-ленинской философии: Лекции по спецкурсу для 
студентов филос. фак. / Отв. ред. Л.М. Архангельский. -
Свердловск, 1973. - 188 с. 
Рец.: Лекции о лекции и других формах учебного процесса: Рец. на 
кн.: Давидович В.Е. Методика преподавания философии. Рос­
тов н/Д., 1971. 108 с. // Филос. науки. - 1973. - № 1. - С. 181-
183. - Соавт.: Калугин В.М., Чупин П.П. 
1974 
В центре внимания - диалектика // Веч. Свердловск. - 1974. -
3 окт. 
Иррационализм современной буржуазной философии и про­
блема активности познающего субъекта // Ленинская тео­
рия отражения: Вып. 3: Творческий характер отражения. -
Свердловск, 1974. - С. 61-69. 
Категории «субъект» и «объект». Их определение и методоло­
гический аспект // Особенности современного научного 
познания: Сб. статей. - Свердловск, 1974. - С. 61-70. 
Критика иррационалистических интерпретаций творческой 
активности познающего субъекта // Семинар по методоло­
гическим проблемам творчества: (Тез. выступ.). - Симфе­
рополь, 1974.-С.29. 
Общество книголюбов: Интервью // Веч. Свердловск. - 1974. -
26 окт. 
Субъект и объект практики и познания // Ленинская теория от­
ражения: Вып. 5: Практика как гносеологическая категория. -
Свердловск, 1974. - С. 12-20. - Соавт.: Гайда А.В. 
«Чтобы постичь смысл жизни...»: Интервью // На смену! -
1974.-25 апр. 
Рец.: Чесноков ГД Современная буржуазная философия исто­
рии. Критический очерк. Горький, 1972. 208 с. // Филос. нау­
ки. - 1974. - № 5. - С. 186-187. - Соавт.: Кутлунин А.Г., Ши­
тиков М.М. 
Рец.: Труды по философии («Ученые записки Тартуского го­
сударственного университета» т. XI-XVI) // Вопр. 
философии. - 1974. - № 6. - С. 177-179. - Соавт.: 
Архангельский Л.М., Еремеев А.Ф., Иванчук Н.В., 
Лойфман И.Я. 
1975 
Обрести свое лицо // Кн. обозрение. - 1975. - 18 июля (№ 29). -
С. 14. 
Проблема субъекта-объекта в истории философии и значение 
ее разработки дня исследования системы «человек - среда» // 
Человек и среда: Материалы I Урал, филос. чтений. -
Свердловск, 1 9 7 5 . - С . 182-184. 
«Проблема человека» и философская антропология // Историко-
философские исследования. - Свердловск, 1975. - Вып. 2: 
Эволюция философского антропологизма. - С. 3-16. 
Уроки философии Л. Фейербаха. Проблема единства субъекта 
и объекта // Филос. науки. - 1975. - № 2. - С. 86-95. 
Философский словарь / Под. ред. М.М. Розенталя. - 3-е изд. -
М.: Политиздат, 1975 . -496 с. 
Авт. след. ст.: Бебель. С. 35; Грамши. С. 93; Дицген. С. 118; 
Лабриола. С. 200; Марешаль. С. 223, Философская антро­
пология. С. 437-^38. 
Рец.: Буржуазная философия XX века. М., 1974. 335 с. // Вопр. 
философии. - 1975. - № 10. - С. 183-185. - Соавт.: Малы­
шев М.А. 
Ред.: Киссель М.А. Судьба старой дилеммы (рационализм и 
эмпиризм в буржуазной философии XX века). М., 1974. 
277 с. // Филос. науки. - 1975. - № 5. - С. 79-181. - Соавт.: 
Кривопальцев В.И., Шитиков М.М. 
Рец.: Нарский И.С. Западноевропейская философия XVII века. 
М., 1974. 380 с. Нарский КС. Западноевропейская фило­
софия XVIII века. М., 1973. 302 с. // Вопр. философии. -
1975. - № 4. - С. 179. - Соавт.: Шитиков М.М. 
1976 
Философская антропология: идеалистическое решение про­
блемы субъекта и объекта // Историко-философские ис­
следования. - Свердловск, 1976. - [Вып. 3]: Критика ан-
тропологических концепций. - С. 3 -11 . - Соавт.: Поти-
ханов К.В. 
ред.: Социальная философия Франкфуртской школы: (Крити­
ческие очерки) / Ред. коллегия: Б.Н. Бессонов, 
И.С. Нарский, М.В. Яковлев. М ; Прага, 1975. 360 с. // Фи­
лос. науки. - 1976. - № 2. - С. 177-179. - Соавт.: Ослопов-
ских Л.Ф., Фокин Н.П. 
1977 
Кризис буржуазного мировоззрения и современная идеологи­
ческая борьба // Наука и мировоззрение: Сб. материалов II 
Урал, филос. чтений, (Челябинск, 1976 г.). - Свердловск, 
1977.-С.5-7. 
От Канта к Шопенгауэру: формирование идеалистической 
философской антропологии // Историко-философские ис­
следования: Проблема человека в буржуазной философ™. -
Свердловск, 1 9 7 7 . - С . 19-32. 
Практика, принцип развития и критика антропологической 
фальсификации диалектики // Взаимосвязь элементов диа­
лектики: [Межвуз. сб.]. - Свердловск, 1977. - С. 156-159. -
(Категории диалектики. Вып. 6). 
Практика и ценностное отношение // Ленинская теория отра­
жения. Вып. 8: Ценностные аспекты отражения: [Межвуз. 
сб.]. - Свердловск, 1977. - С. 5-10. 
«Проблема человека», философская антропология и идеологиче­
ская борьба // Проблемы гуманизма в марксистско-ленинской 
философии. - Ростов н/Дону, 1977. - С. 34-46. 
Проблемный подход в историко-философской науке // Мето­
дологические проблемы истории философии и обществен­
ной мысли: [Науч. исслед.]. - М., 1977. - Гл. XI. - С. 174-184. 
[Выступл. на секционном заседании (секция философии) Все­
союзного совещания заведующих кафедрами обществен­
ных наук высших учебных заведений, Москва, 21-23 
сент. 1976 г.] // XXV съезд КПСС и задачи кафедр обще­
ственных наук: Сокращенный стеногр. отчет. - М., 1977. -
С. 125-127. 
Рец.: Развитие Ф. Энгельсом проблем философии и современ­
ность / Под ред. А.А. Бутакова. М., 1975. 312 с. // Филос. 
науки. - 1977. - № 1. - С. 166-169. - Соавт.: Копалов В.И., 
Лойфман И.Я. 
1978 
Диалектика субъекта и объекта и научно-техническая рево­
люция // Идейно-теоретические проблемы научно-тех­
нического прогресса: Материалы Всесоюз. науч. конф. 
Свердловск, 19-21 июня 1978 г.: Вып. II. - Свердловск, 
1978 . -С. 212-216. 
Дорога в жизнь: [Диалог между Л.Н. Коганом и К.Н. Любути-
ным] / Диалог записали Я Юрин и Б. Орлов II На смену!-
1978. - 1 2 мая. 
Идеалистическая фальсификация диалектики: антропологиче­
ский вариант // Идеалистическая диалектика XX века: 
Критический анализ. - Л., 1978. - С. 82-90. - (Проблемы 
диалектики; Вып. VIII). 
Идеологическая борьба сегодня // На смену! -1978. - 23 сент. 
Идеологическая борьба сегодня // На смену! - 1978. - 22 нояб. 
Идеологическая борьба сегодня // На смену! - 1978. - 6 дек. 
Идеологическая борьба сегодня // На смену! - 1978. - 14 дек. 
Идеологическая борьба сегодня // На смену! - 1978. - 29 дек. 
К вопросу об истории философии как истории проблем // 
Диалектика и методология науки. - Свердловск, 1978. -
С. 135-146. 
Методика подготовки и проведения семинарских занятий // 
Методика преподавания философии в вузе. - Свердловск, 
1978. - С.24-30. - Соавт.: Ким В.В. 
Наука и философия: критика методологических позиций Ба-
денской школы // Диалектика, логика и методология науки: 
[Межвуз. сб.]. - Свердловск, 1978. - С. 147-159. - Соавт.: 
Кутлунин А.Г. 
Проблема человека в классической немецкой философии // 
Историко-философские исследования: Проблема человека 
в домарксистской философии. - Свердловск, 1978. - С. 106— 
124. - Соавт.: Ослоповских Т.В. 
философская антропология // Современная буржуазная филосо­
фия: Учеб. пособие / Под ред. А. С. Богомолова, 
Ю.К. Мельвиля, И.С. Нарского. - М., 1978. - Гл. VTU, п.1. -
С. 500-519 с. 
[Выступление на II съезде Филосовского Общества СССР] // 
II съезд Философского Общества СССР: (Материалы и до­
кументы). - М., 1978. - С. 202-203. 
Рец.: Касымжанов А.Х., Кельбуганов А.Ж., Сатыбалдииа К.М. 
«Круги» в познании. Ленинское учение о единстве истори­
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му факультету] // Урал. ун-т. - 1980. - 17 марта. 
Проверить знания...: [Ответы студентов на вопросы анкеты] // 
Урал. ун-т. - 1980. - 12 мая. 
Философские чтения // Удмурт, правда. - 1980. - 30 нояб. - о 
докладе на тему «Человек, социальный прогресс и совре­
менная идеологическая борьба» на IV Урал, филос. чтени­
ях «Человек и социальный прогресс» (г. Ижевск). 
Чтобы знание стало убеждением // Урал. раб. - 1980. -15 марта. -
О выступлении на областном совещании работников вузов. 
1981 
Награды - за труд! // Урал. раб. - 1 9 8 1 . - 1 7 окт. - О церемонии 
вручения грамоты Президиума Верховного Совета РСФСР 
о присвоении почетного звания «Заслуженный деятель 
науки РСФСР». 
Награды Родины: [О присвоении почетного звания «Заслу­
женный деятель науки РСФСР» ] // Урал. ун-т. - 1981. -
31 авг. 
О присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки 
РСФСР» Любутину К.Н.: Указ Президиума Верховного 
Совета РСФСР, М , 29 июня 1981 г. // Ведомости Верхов­
ного Совета РСФСР. - 1981. - № 26. - Ст. 927. 
Поздравляем! // На смену! - 1981. - 2 июля. - Поздравление 
редакции газеты с присвоением звания «Заслуженный дея­
тель науки РСФСР». 
Почетное звание: [О присвоении К.Н. Любутину почетного 
звания «Заслуженный деятель науки РСФСР»] // Урал. раб. -
1 9 8 1 . - 1 июля. 
Прием в обкоме ВЛКСМ // На смену! - 1 9 8 1 . - 1 8 апр. - О 
выступлении К.Н. Любутина, пред. оргкомитета обл. тура 
VI Всесоюз. конкурса работ по общественным наукам. 
Школа молодых ученых: [О докл. на IV Уральской школе мо­
лодых ученых и комсомольского актива] // Урал. ун-т. -
1 9 8 1 . - 7 дек. 
1982 
День обществоведов в Нижнем Тагиле // Урал. ун-т. - 1982. -
27 дек. 
Большой совет философов // Веч. Свердловск. - 1982. -
30 янв. - Об отчетном докл. К.Н. Любутина, пред. бюро 
Урал, отд-ния Филос. общества СССР. 
Монография уральского ученого // Веч. Свердловск. - 1982. -
3 февр. - Обзор кн.: Любутин КН. Проблема субъекта и 
объекта в немецкой классической и марксистско-
ленинской философии. 1981. 
Муравьева Н Лекционной пропаганде - партийное внимание // 
Урал. ун-т. - 1982. - 27 дек. 
Обзор откликов на статью Б.М. Кедрова «Марксистская фило­
софия: ее предмет и роль в интеграции современных наук» 
(Вопр. философии 1982. № 1) // Вопр. философии - 1982. -
№ 12. - С. 124-132. - Среди материалов - отклик К.Н. Лю­
бутина (С. 129). 
Орлов Г., Липатникова В. Исследования уральского филосо­
фа: Рец. на кн.: Любутин К.Н. Проблема субъекта и объек­
та в немецкой классической и марксистско-ленинской фи­
лософии. [2-е изд.]. 1981 // Урал. раб. - 1982. - 2 февр. 
Орлов Г. Что скрывается за шифром Д.063.78.01? // Урал, ун-т -
1982. - 1 нояб. 
Перцев А. Объект изучения - жизнь // Урал. раб. - 1982. -
18 апр. - Об активной пропагандистской работе препода­
вателей филос. фак-та УрГУ Л.Н. Когана, К.Н. Любутина, 
Г.П. Орлова и др. 
«Хаос в универсуме» // Сов. Россия. - 1982. - 10 нояб. - Ответ 
Л. Зеленова на открытое письмо К.Н. Любутина в «Сов. 
России» от 5 окт. 1982 г., коммент. редакции. 
1983 
Щенников В. Встреча обществоведов // Кузбасс. - 1983. -
15 июня. - О выступлении К.Н. Любутина на тему «Критика 
буржуазной философии и ревизионизма». 
1984 
Во имя человека // Веч. Свердловск. - 1984. - 19 окт. - О докл. 
на тему «Проблема человека и современная идеологиче­
ская борьба» на Всесоюзн. конф. философов «Человек в 
системе общественных отношений развитого социализма». 
Занятие семинара// Урал. раб. - 1984. - 2 3 окт. - О выступлении 
К.Н. Любутина на тему о сущности противоречий в усло­
виях развитого социалистического общества. 
Молчанов В.} Гончаров С. Высокая гражданственность // Нау­
ка Урала. - 1984. - Май (№ 18). - О выступлении К.Н. Лю­
бутина на расширенном заседании студ. науч. общества 
филос. фак. УрГУ, посвящ. Э.В. Ильенкову. 
На гребне жизни, в гуще ее - место советского философа: 
Круглый стол газеты «На смену!» // На смену! - 1984. -
28 дек. - Среди выступающих - К.Н. Любутин. 
Садкина Т., Ядыкипа К Философ в современном мире // Урал, 
ун-т. - 1984. - 17 дек. 
Семинары лекторов // Крымская правда. - 1984. - 31 мая. - О 
лекции на семинаре, посвященном проблемам внешнепо­
литической деятельности КПСС и Советского государства, 
идеологической борьбы на современном этапе. 
1985 
Давидович В.Е. Рец. на тематич. сборники «Историко-
философские исследования» с 1 по 7 вып. // Филос. науки. -
1985. - № 5. - С. 179-181. 
Коняхина И.В., Руденкин В.Н., Чаплыгина С.Г. Человек в сис­
теме общественных отношений развитого социализма // 
Вопр. философии. - 1985. - № 7. - С. 143-144. 
Кутлунин А., Малышев М. Время творческих свершений // 
Урал. ун-т. - 1985. - 25 февр. 
Молчанов В. Важные проблемы философии // На смену! -
1985. - 7 дек. - О докл. «Реальный социализм и советоло­
гические мифы» на IV межвуз. симпоз. «Методологическая 
и мировоззренческая роль марксистско-ленинской фило­
софии в совершенствовании социализма». 
Петрова Е. Активизация человеческого фактора: поиск путей // 
Урал. ун-т. - 1985. - 25 нояб. - О выступлении К.Н. Любу­
тина на встрече преподавателей и аспирантов каф. теории 
науч. коммунизма и социологии УрГУ с первым секрета­
рем Свердл. обкома КПСС Ю.В. Петровым. 
Преподаватель вуза: Ред. ст. // Вестн. высш. шк. - 1985. -
№ 1 0 . - С . 3-7. 
1986 
Зафирова Л. Читательская конференция в Софии // Филос. 
науки. - 1986. - № 4. - С. 161-163. 
Каленюк Л. Конференция философов // Урал. раб. - 1986. -
4 дек. - О выступл. К.Н. Любутина на III отчетно-
выборной конф. Урал, отд-ния ФО СССР. 
Резвое Г., Целищев К Учиться наступательности // Веч. 
Свердловск. - 1986. - 4 авг. - О выступл. на занятиях го­
родской школы организаторов контрпропаганды. 
1987 
Философия - перестройке // На смену! - 1987. - 3 июня. - О 
выступл. К.Н. Любутина на «круглом столе», проведенном 
редколлегией журн. «Филос. науки» в УрГУ 27-28 мая 
1987 г. 
[О выступл. К.Н. Любутина на секционном заседании (сек­
ция философии) Всесоюзного совещания заведующих 
кафедрами общественных наук высших учебных заведе­
ний, Москва, 1-3 окт. 1986 г.] // XXVII съезд КПСС и 
задачи кафедр общественных наук: Материалы. - М., 
1 9 8 7 . - С . 197, 205. 
1988 
Иванов С. Рец. на кн.: Главные философские труды В.И. Ле­
нина. 1987 // Авангард. - 1998. - 26 мая. 
Роднит одно: перестройка: Интервью с М. Ковалевой // Урал, 
раб. - 1988. - 18 июня. - Об участии К.Н. Любутина в ра­
боте комиссии при ОК КПСС в качестве консультанта. 
СамоделкинаЛ. Мера всех вещей // Урал. ун-т. - 1988. - 28 дек. -
О докладе «Философское понимание человека (по мате­
риалам XVIII Всемирного конгресса)» на пленарном засе­
дании VII межвуз. симпоз. «Научно-технический прогресс 
и духовная культура». 
1989 
Ватин И.В. Рец. на кн.: Главные философские труды В.И. Ле­
нина // Филос. науки. - 1989. - № 1. - С. 113-115. 
Если я буду деканом... // Урал. ун-т. - 1989. - 16 окт. - О вы­
борах декана филос. фак. УрГУ. 11 окт. 1989 г. 
Корнеев М.Я., Шпакова РЛ. Рец. на кн.: Любутин КЛ. Фей­
ербах: философская антропология. Свердловск, 1988 // 
Филос. науки. - 1989. - № 9. - С. 133-134. 
Павлова Н. Есть ли пророки в своем отечестве?: В УрГУ соз­
дано и действует «Общество ревнителей русской филосо­
фии» // Урал. ун-т. - 1989. - 3 апр. - О выступлении 
К.Н. Любутина на открытии первого собрания общества. 
1992 
Ситникова Е. На обочине лыжни, но не жизни... // Веч. Екате­
ринбург. - 1992. - 9 марта. - О второй конференции Ин-та 
философии и права УрО РАН «Культура и права человека: 
посттоталитарное общество». Костяк творческого коллек­
тива - К.Н. Любутин, А.В. Гайда, А.Б. Франц и др. 
1993 
Любутин Константин Николаевич // Философы России ХІХ-ХХ 
столетий: (Биографии, идеи, труды). - М., 1993. - С. 114. 
1995 
Константин Николаевич Любутин: Библиогр. указ. основ, тр. / 
Урал. гос. ун-т им. A.M. Горького. Филос. фак-т. - Екате­
ринбург, 1 9 9 5 . - 2 8 с. 
Воробьев A.M. Легко ли быть академиком? // Веч. Екатерин­
бург. - 1995. - 16 мая. 
Лузгин В.В. Рец. на кн.: Любутин КН., Пивоваров Д.В. Диа­
лектика субъекта и объекта. 1993 // Вопр. философии. -
1995. - № 6. - С . 156-157. 
Любутин Константин Николаевич // Кто есть кто на Среднем 
Урале. Екатеринбург / Хайдукова Г., Константинов Н., 
Баянова И. и др. - Екатеринбург, 1995. - С. 120, 121. 
60 лет К.Н. Любутину // Авангард. - 1995. - 25 февр. 
1996 
Плимак Е. Современные споры о Ленине // Свобод, мысль. -
1 9 9 6 . - № 2 . - С . 84-95. 
Уральская философская школа: становление и развитие 
(1966-1996) / М.Н. Руткевич, Н.Б. Бряник, Е.С. Баразгова и 
др.; Отв. ред. И.Я. Лойфман; Урал. гос. ун-т 
им. A.M. Горького и др. - Екатеринбург: Урал, отд-ние 
РАН, 1996. - 134 с. - В указ. кн. содержится информ.: о гл. 
науч. сотр. ИФиП Любутине К.Н. (С. 22, 73, 74, 76, 77); о 
сотрудничестве каф. истории философии УрГУ (зав. каф. 
К.Н. Любутин) с Ин-том философии и права УрО РАН 
(С. 78, 79). 
1997 
Любутин Константин Николаевич // Профессора высших 
учебных заведений Свердловской области (Краткий 
справ.). - Екатеринбург, 1 9 9 7 . - С . 146. 
1998 
О втором Российском Философском Конгрессе // Вопр. фило­
софии. - 1998. - № 8. - С. 187-189. - Сопредседатели 
конгр.: Гайда А.В., Любутин К.Н., Третьяков В.Е. 
Садовский В.Н. Рец. на кн.: Любутин КН., Змановский Г.Р. 
Пролегомены к «богдановщине». 1996 // Вопр. философии. -
1 9 9 8 . - № 3 . - С . 174-179. 
Ученые // Тор опое СН. Мантурово. Страницы истории. -
Мантурово, 1 9 9 8 . - С . 133-134. 
1999 
Президиум РФО // Вестн. Рос. филос. о-ва. - 1999. - № 3. -
С. 4-5. 
2000 
Воробьев А. А годы летят... // Урал. раб. - 2000. - 25 февр. 
Любутин Константин Николаевич // Лауреаты премии Ураль­
ского государственного университета: Гуманитарные нау­
ки. 1949-1999: Биобиблиогр. справ. - Екатеринбург, 2000. -
С. 59-63. 
Любутин Константин Николаевич // Уральский государствен­
ный университет в биографиях. - Изд. 2-е, перераб. - Ека­
теринбург, 2000. - С. 313-314. 
[О присуждении 1-ой премии в 1976 г. за лучшую научную 
работу (цикл работ по теме «Проблемы субъекта и объекта 
в немецкой, классической, марксистско-ленинской и со­
временной буржуазной философии»)] // Там же. - С. 118. 
[О присуждении премии в 1991 г. за высокие достижения в 
учебно-педагогической деятельности {Любутин КН., 
Емельянов Б.В. Введение в историю философии. 1987)] // 
Там ж е . - С . 119. 
[О присуждении 1-ой премии в 1994 г. за лучшую научную 
работу (цикл работ Любутина К.Н. и Пивоварова Д.Б. по 
теме «Проблемы субъектно-объективных отношений»)] // 
Там же. - С. 120. 
Русакова О.Ф. Бухаринская версия марксизма: особенности и 
политическая судьба // Любутин КН., Мошкии СВ. Россий­
ские версии марксизма: Николай Бухарин. - Екатеринбург, 
2000. - С. 3-5.; Наука Урала. - 2000. - Июнь (№ 12). - С. 6. 
2001 
Вершинин СЕ. Жизнь - это надежда: Введение в философию 
Эрнста Блоха. - Екатеринбург: Изд-во Гуманит. ун-та, 2001. -
304 с. - Благодарность автора К.Н. Любутину, привлекшему 
его внимание к теме: С. 14. 
Дворянов В.Ф. Рец. на кн.: Любутин КН. Российские версии 
марксизма: Александр Богданов, 2000 // Информ. вестн. 
Урал, ин-та коммерции и права. - 2001. - № 3. - С. 48. 
Рец.: Любутин КН., Мошкин СВ. Российские версии мар­
ксизма: Николай Бухарин. 2000: [Ред. ст.] // Свобод, мысль -
Х Х 1 . - 2 0 0 1 . - № 4 . - С . 125. 
Русаков В.М. Философское наследие Н. Бухарина: (о книге 
К.Н. Любутина и СВ. Мошкина «Российские версии мар­
ксизма: Николай Бухарин». 2000) // Научный ежегодник Ин­
ститута философии и права Уральского отделения Россий­
ской академии наук. - Екатеринбург, 2001. - Вып. 2. -
С. 384-387. 
2002 
Корюкин В. О системно-историческом подходе к истории: Рец. 
на кн.: Гайда А.В., Любутин КН., Мошкин СВ. Марксизм 
Иосифа Сталина: Философско-политологические этюды. 
2001 // Наука Урала. - 2002. - Июль (№ 16). - С. 7. 
Лукьянин В.П. «Ноющий зуб» истории: Рецензии // Научный 
ежегодник Института философии и права Уральского отде­
ления Российской академии наук. - Екатеринбург, 2002. -
Вып. 3. - С. 498-503. - Среди рецензий - рец. на кн.: Гай­
да А.В., Любутин К.Н., Мошкин СВ. Марксизм Иосифа 
Сталина: Философско-политологические этюды, 2001. 
2003 
Фадеичева М.А. Человек в этнополитике: Концепция этнона-
ционального бытия. - Екатеринбург: УрО РАН, 2003. -
248 с. - Благодарность науч. консультанту д-ру филос. на­
ук, проф. К.Н. Любутину за вдохновляющий пример чело­
века и ученого. 
2004 
Подкорытова Н. Политологом можешь ты не быть, но почи­
тать журнал... // Обл. газ. - 2004. - 22 янв. - О презентации 
третьего вып. науч.-практ. альм. «Дискурс-Пи», сохранив­
шего дух эпохи легендарного К. Любутина, времени уни­
верситетских капустников и шуток, «Клуб дядюшки Лю» -
одна из рубрик журнала. 
Русаков В.М Навстречу 40-летию Уральской философской 
школы: К 70-летию проф. К.Н. Любутина и Б.В. Емельяно­
ва // Дискурс-Пи: Науч.-практ. альм. - Екатеринбург, 2004. -
Вып. 4 . - С . 184. 
Часть 4 
УКАЗАТЕЛЬ СОАВТОРОВ К.Н. Любутина 
Абрамов В.А. - 1982, 1984, 
1985 
Архангельский Л.М. - 1966, 
1970, 1973, 1974 
Атманских Е.А. - 1983, 
1984, 1985 
Берзин Б .Ю.- 1984 
Бондарев Г.И. - 1971 
Бондарь А.В. - 1980 
Бурханов Р . А . - 1995 
Валеев Д .Ж. -1969 
Вишневский СЮ. - 1989 
Власенко В.В. - 1990 
Волк С.С.-1981 
Володин В . Н . - 1991 
Воробьев A.M. - 1988 
Гайда А.В. - 1974, 1979, 
1980, 1985-1989, 1995, 
1996, 2001 
Грибакин А . В . - 1994 
Гринько B.C. - 1995 
Емельянов Б.В. - 1973, 
1980-1982, 1984, 1987-
1991,1994,2003,2005 
Еремеев А.Ф. - 1967, 1971 
1974 
ЖукоцкийВ.Д.-2004 
Звиревич В.Т. - 1978, 1983, 
1986, 1990 
Зимина Л.А. - 1980 
Змановский Г.Р . - 1996 
Зудихина Н.С. - 1981 
Иванов А . В . - 1995-
ИванчукН.В.- 1967, 1974 
Калугин В.М. - 1971, 1973 
Катышевцева Е.В. - 2004 
Ким В.В. - 1967, 1978 
Коган Л.Н. - 1961, 1963, 
1966, 1978, 1983, 1984 
Колосницын В.И. - 1971 
Колясникова И.В. - 1998 
Копалов В.И. - 1977 
КорюкинВ.И. - 1999 
Кривопальцев В.И. - 1975 
Куликов В . Б . - 1988 
Кутлунин А.Г. - 1970, 1974, 
1978 
ЛойфманИ.Я.- 1974, 1977 
Макарова В.В. - 1989 
Малышев М.А. - 1975 
Молевич Е.Ф. - 1963 
Мошкин СВ. - 2000, 2001 
Мухачев В .В . -1968 , 1970 
Нарский И.С. - 1991 
Нечаев А.А. - 1984 
Орлов Г .П. - 1984, 1990 
Осипов В . Б . - 1988-1990 
Ослоповских Л.Ф. - 1976, 
1981 
Ослоповских Т.В. - 1978 
Панкращенко В.Н. - 1985, 
1988 
Пахтусов В.В. - 1990 
Перцев А.В. - 1980, 1983-
1985, 1988, 1992 
Петров В.М. - 1998 
Пивоваров Д.В. - 1986, 
1988, 1989, 1993, 1994, 
2000, 2002 
Потиханов К.В. - 1976 
Просекова М.Н. - 1997 
Руденко В . Н . - 1995 
Русаков В.М. - 1989, 2001, 
2004, 2005 
Руткевич М.Н. - 1961 
Саранчин Ю.К. - 1988, 
1989, 2000, 2002, 2003, 
2005 
Сивовол И.Т. - 1990 
Сим Ф.А. -1994 
Синельникова Т.Н. - 1984, 
1990 
Ставиньски П. - 1995 
Степанова Е.А. - 1980, 1984 
Степин B.C. - 1982 
Судаков В.В. - 1973 
Сульженко Г.Д. - 1961 
Толмачев В . Д . - 2 0 0 4 
Торощин ГЛ. - 1969 
Фадеичева М.А. - 1988, 
1989, 1990 
Фокин Н . П . - 1976 
Франц С В . - 1997-1999, 
2001,2002 
Черепанова Е.С. - 1992 
Чупин П.П. - 1965, 1970-
1973, 1979, 1988 
ЧупровА.С.- 1996, 1997 
Чурина Л. - 1961 
Шашков Н.И. - 1980, 1981 
Шелякин А . Н . - 1990 
Шитиков М.М. - 1974, 1975, 
1978 
Щенников В.П. - 1988 
Часть 5 
УКАЗАТЕЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ 
И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЙ, 
В КОТОРЫХ ОПУБЛИКОВАНЫ ТРУДЫ 
К.Н. ЛЮБУТИНА 
Авангард 
Аграрный вестн. Урала 
Блокнот агитатора 
Вестн. высш. шк. 
Вестн. Моск. ун-та. 
Сер. 7. Философия 




Гуманит. вектор: Вестн. 










Вестник высшей школы. Мо­
сква 
Вестник Московского уни­
верситета. Серия 7. Фило­
софия 
Вестник Российского фило­
софского общества Москва 
Вечерний Екатеринбург 
Вечерний Свердловск 
Вопросы философии. Москва 









Информ. вестн. Урал, ин-та 
коммерции и права 
Информ. материалы / АН 
СССР. Филос. о-во СССР 
Историко-философские ис­











тута философии и права 
Уральского отделения 






коммерции и права. Екате­
ринбург 
Информационные материалы / 
АН СССР. Философское 
общество СССР. Москва 
Историко-философские ис­
следования: Сборник на­
учных трудов. Свердловск 
Книжное обозрение. Москва 
Комсомольская правда. Мо­
сква 




Молодой коммунист. Москва 
На смену! Свердловск 
Наука Урала. Свердловск 
Наука Урала. Екатеринбург 
Научный ежегодник Инсти­







Свободная мысль - XXI 
Северная правда 
Сов. Россия 










Свободная мысль. Москва 
Свободная мысль - XXI. 
Москва 
Северная правда. Кострома 
Советская Россия. Москва 
Социум и власть. Екатерин­
бург 






Философия и общество. 
Москва 
Философские науки. Москва 
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